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Sección ficiai
ÓRDENES
SUBSECRETARIA
Tarifas de las embarcaciones de prácticos.
Circular.—Excmo. Sr.: Como consecuencia del Decre
to de 2' de diciembre de 1932 (D. O. núm. 287), que fijalas tarifas a pagar por los fondos económicos de los bu
ques por el empleo de los botes de prácticos, el ilustrísimo
señor Subsecretario de la Marina Civil comunica a esta
subsecretaría, lo siguiente :
"Se considera dividido el litoral en cuatro zonas, a .sa
ber : zona Norte, que comprende las provincias marítimas
de Guipúzcoa, Vizcaya, Santander y Asturias.—ZonaNO. : Comprendiendo las provincias marítimas de Coru
ña y Pontevedra.—Zona Sur-Atlántica, que comprende lasprovincias marítimas de Sevilla, Huelva y Cádiz.—Zona
mediterránea, que comprende las. demás provincias marítimas, incluyendo Melilla, Ceuta y Canarias ; estas últimas
por analogía de condiciones hidrográficas y climatológicas.----Esta distribución se hizo teniendo en cuenta todas
las condiciones y circunstancias que concurren en las ci
tadas Zonas ; tanto las climatológicas como las debidas a
la configuracien de los puertos, distancia por mar quetienen que recorrer los prácticos para 11Lgar al buque, etc.—En todos los puertos de la misma Zona el importe del
servicio de bote será un determinado tanto por ciento (distinto para cada zona) del servicio de practicaje, tal y como
aparece este servicio tarifado en el Reglamento de prac
ticajes y amarrajes del puerto respectivo.—En los puer
tos comprendidos en la titulada zona mediterránea, el servicio de bote será el veinticinco por ciento de lo que debíaabonar el buque por derecho de practicaje.—En los puer
tos de la zona Sur-Atlántica, el servicio tantas veces ci
tado, será el treinta por ciento de lo tarifado por practi
caje.—En la zona NO. el tanto por ciento será el cuaren
ta por ciento.—Y, por último, en la zona N. el servicio
será el treinta y cinco por ciento del total del practicaje.Para mayor claridad y con objeto. de evitar equivocacio
nes o falsas interpretaciones, se pone el ejemplo siguiente :
puerto de Gijón. Un buque del Estado de i.000 toneladas
de desplazamiento debía pagar por practicaje 79 pesetas.
Deberá, pues, pagar por el servicio de bote 27,60 pesetas,
o sea el.35 por .100 de 79.—Todo lo que queda expuesto.se refiere solamente a los puertos que no tienen taxativa
mente señalado el importe del servicio de bote, es decir,
a aquellos en. donde aparecen englobados en una sola ta
rifa el •erVicio de practicajes con el servicio de lancha o
bote.—Pero en todos aquellos en donde dichos 'servicios
aparece, tarifados separadamente, la tarifa de bote será
la que consta en su actual Reglamento vigente."
Lo que .se publica para general conocimiento.—Madrid,
9 de diciembre de 1933.
Señores...
El Subsecretario,
Wenrega0 ,Benítez.
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Cuerpo de Auxiliares de Servicios Técnicos
de la Armada.
Circular.—Excmo. Sr.: Este Ministerio, de conformi
dad con lo propuesto por el Detall del Cuerpo de Auxilia
res de los Servicios Técnicos de la. Armada y con el fin
de poder ir normalizando la situación documental del personal del expresado Cuerpo, ha dispuesto que por las autoridades respectivas de quien dependa el mismo, se dé el
exacto cumplimiento al artículo 6.° del Reglamento orgánico provisional del citado Cuerpo, aprobado por Orden
ministerial de 29 de julio del corriente ario (D. O. nú
mero 178), referente a los informes reservados, los cua
les deberán ser remitidos al Ministerio del Ramo dentro
de los cuarenta días siguientes a la fecha en que deben
ser rendidos los mismos.
Madrid, 20 de 'noviembre de 1933.
••••■■••■■
Señores...
.111■••• o
El Subsecretario,
Wenceslao Benítez.
..•-•■■•
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
Entregas de mando.
Excmo. Sr.: Como consecuenc:a de expediente incoado
al efecto relativo a la entrega de mando del torpedero
Número 7, verificada el día i i de abril del año en curso,
por el teniente de navío D. Manuel de Aldereg-uía y Amor
al oficial del mismo empleo D. José María Ragel y Gar
cía, este Ministerio ha resuelto, de conformidad con los
informes de las distintas Secciones del mismo que han in
tervenido en su tramitación y con lo propuesto por el Es
tado Mayor de la Armada, aprobar la entrega de mando
de referencia.
Madrid, 30 de noviembre de 1933.
PITA ROMERO.
Señores Vicealmirantes Jefes del Estado Mayor de la
Armada y de la Base naval principal de Ferrol.
Señores...
o
Organización.
Excmo. Sr.: Como resultado de consulta elevada por el
Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Cádiz,
este Ministerio, de conformidad con lo informado por el
Estado Mayor de la Armada, ha tenido a bien disponer
que el cargo de botes reglamentarios para el tipo de bu
que Canalejas, sea el siguiente :
Un bote auto número 2, de ocho metros.
Un bote mixto número i, de 9,50 metros.
Un bote salvavidas automóvil de 7,75 metros.
Un bote de remos número 2, de siete metros.
Un bote salvavidas número 2, de seis metros.
Un bote chinchorro número 1, de cinco metros.
Una plancha de costado número z, de tres metros.
Madrid, 9 de diciembre de 1933.
Señores...
o
PITA ROMERO.
Situaciones de buques.
Excmo. Sr. : En Orden telegráfica de esta fecha se dice
al Almirante Jefe de la Base naval principal de Cádiz lo
siguiente :
"Sírvase V. E. disponer que guardacostas Alcázar se
traslade a Ceuta por pasar a depender de las Fuerzas Na
vales de _Africa, en relevo del gurdacostas Uad-Kert, quequeda asignado a esa Base."
Lo que se publica para general conocimiento.—Madrid,
29 de noviembre de 1933.
PITA ROMERO.
Señores Vicealmirantes Jefes del Estado Mayor de laArmada y de la Base naval principal de Cádiz, General
jefe de la Sección de Intendencia, Ordenador de Pagos
del Ministerio y Jefe de las Fuerzas Navales del Norte
de _Africa.
r== o
ECCION DE PERSONAL
Cuerpo Generar.
Excmo. Sr.: Por cumplir el próximo día .15 del mes
actual la edad prefijada al efecto el capitán de navío don
Guillermo Díaz y Arias Salgado, este Ministerio ha dis
, puesto que en dichia fecha quede tan sólo para prestar ser
vicios de tierra.
Madrid, 13 de diciembre de
PITA ROMERO. •
Señores Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
General Jefe de la Sección de Intendencia e Interventor
Central del Ministerio.
Señores...
o
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia elevada al efec
to, este Ministerio, de conformidad con lo informado por
la Sección de Personal, ha dispuesto autorizar al teniente
de navío D. Angel Riva Suardiaz para hacer las prácti
cas para buzo de la Armada de la categoría de 20 metros,
siempre que no sufra perjuicio el destino que desempeña
y sin que ello le dé derecho a que se le declare y reconozca
C01110 una especiaEdad en la Marina.
Madrid, II de diciembre de 1933.
El Subsecretario,
Wenceslao Benítez.
Señores Contralmirante Jefe de la Sección de Perso
nal, Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Car
tagena, General Jefe de la Sección de Intendencia e In
terventor Central del Ministerio.
o
Academias y Escuelas.
Excmo. Sr.: Debiendo acompañar el profesor de la Es
Cuela Radio, teniente de navío D. José de Pedro Fernán
dez, a los alumnos de la misma en el curso práctico or
denado por disposición de 20 de febrero último (D. 0. nú
mero 45), este Ministerio, de acuerdo con lo informado
por las Secciones de Personal e Intendencia y la Inter
vención Civil, ha dispuesto se declare en• comisión del ser
vicio, inherente a .su destino y con derecho a las dietas re
glamentarias, a dicho profesor, y por el tiempo de su du
ración, debiendo afectar el importe al capítulo lo, articu
lo unico, concepto 62 del vigente presupuesto.
Madrid, 9 de diciembre de 1933.
El Subsecretario.
Wenceslao Benítez.
Señores Vicealmirante Jefe de la Base naval principal
de Cartagena, Contralmirante Jefe de la Sección de Per
sonal, General Jefe de la Sección de Intendencia e In
terventor Central del Ministerio.
o
Excmo. Sr. : Para cumplimentar lo dispuesto en varios
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art....ilos del Reglamento de la Escuela de submarinos, con
modificaciones recientemente aprobadas, este Ministerio,
de conformidad con lo informado por la Sección de Per
snal, ha dispuesto que por los Vicealmirantes Jefes de las
Bases navales principales, Comandante General de la Es
cuadra y Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de Africa.,
se explore la voluntad de los oficiales del Cuerpo General,
con dos años de embarco, y de los terceros maquinistas,
auxiliares segundos de electricidad y torpedos, auxiliares
de máquinas, cabos de marinería, artillería, radios, elec
tricistas-torpedistas, 1ogoneros preferentes y marineros,
para asistir como alumnos al curso de submarinos de seis
meses, que empezará el 15 de enero próximo en la Es
cuela de Cartagena. Serán preferidos los que tengan me
jores informes reservados y conceptos anteriores en su
carrera, y no tengan otra especialidad.
Todo el personal mencionado habrá de reunir las con
diciones siguientes:
La Los maquinistas y los auxiliares de electricidad y
torpedos y de máquinas tendrán, menos, de treinta y tres
arios de edad y los maquinistas, además, dos años de em
barco. El resto del personal habrá de tener menos de vein
ticinco arios
2.11 Los fogoneros deberán saber leer y escribir y estar
en el primer año de su campaña.
3.a Tener intachable conducta.
Las autoridades citadas al principio no deberán cursar
instancias que no estén comprendidas dentro de dichas
condiciones y al cursarlas deberán tener a la vista las li
bretas de los interesados para que no pueda darse el caso
de 'solicitar hacer el curso quien ya esté especializado, y
al mismo tiempo las informarán convenientemente, espe
cificando de un modo claro y conciso si el solicitante re
úne las condiciones requeridas. En caso de no venir en
esta forma quedará el solicitante fuera de concurso.
El plazo de admisión de solicitudes (provisional en este
concurso) terminará el día 25 de diciembre actual, en este
Ministerio.. El personal que se nombre ise presentará en
Ja Escuela el 7 de enero próximo, para los reconocimien
tos reglamentarios.
Madrid, 9 de diciembre de 1933.
Señores...
El Subsecretario,
Wenceslao Benítez.
,
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia del aprendiz
torpedista José Martínez García, en la que solicita se lc
reconozca el .sueldo y premio de enganche que como cabo
electricista disfrutaba en fecha anterior a su ingreso en
la Escuela de Electricistas y Torpedistas, ya que dicho
sueldo es superior al que como. aprendiz le corresponde,
según el. artículo 24 del Reglamento de la referida Es
cuela, este Ministerio, de conformidad con lo informado
por las Secciones de Personal e Intendencia e Interven
ción Central, ha dispuesto acceder a lo solicitado, que
dando aclarado el artículo 24 del expresado Reglamento
en el sentido de que se reconozca el derecho a seguir per
cibiendo los haberes que tuviese el personal de clase de
marinería con anterioridad a la fecha de su ingreso en la
Escuela, cuando estos haberes sean superiores a las 140
pesetas que para los alumnos reconoce como sueldo el
repetido Reglamento.
Madrid, 9 de diciembre de 1933.
El Subsecretario,
Wenceslao Benítez.
Señores Vicealmirante Jefe de la Base naval principal
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de Cádiz, Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
General Jefe de la Sección de Intendencia e Interventor
Central del Ministerio.
SECCION DE INFANTERÍA
DE MARINA
Cuerpo de Infantería de Marina (Clases
y tropa).
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancias cursadas por
los Vicealmirantes- Jefes de las Bases navales principales
de Cádiz y Ferro', del personal de músicos de tercera de
Infantería de Marina que a continuación se relacionan,
este Ministerio, de acuerdo con lo informado por las bec
ciones de Intendencia e Infantería de Marina y en virtud
de lo que disponen las Ordenes ministeriales de 27 de
agosto de 1932 y 29 de julio último (Jis. Os. úms. 207
y 178), ha resuelto clasificar al mencionado personal en
las campañas que al frente de cada uno se indica y por el
tiempo que se menciona con los beneficos que les concede
el Reglamento de Enganches de la Marinería.
Madrid, 8 de diciembre de 1933.
El Subsecretario,
W encessiao Benítez
Señores General Jefe de la Sección de Infantería de
Marina, Vicealmirantes Jefes de las Bases navales prin
cipales de Cádiz y Ferrol, General jefe de la Sección de
Intendencia e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
Relación de refereicia.
Músico de tercera Antonio Cloquet Bonet, en primera
campaña por el tiempo de tres años a partir de L° de di
ciembre de 1933.
Idem de ídem Adolfo Cuevas Navarro, ídem íd. íd.
Idem de ídem Manuel Berna García, ídem íd. íd.
Idem de ídem Eduardo Miñano Turres, en primera, por
el tiempo de dos años, once meses y catorce días a partir
de 29 de julio de 1933.
Idem de ídem Manuel Hermida Rodríguez, en primera
por el tiempo de dos años, tres meses y veintiún días a par
tir de 29 de julio de 1933.
• o
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia promovida por
los cabos que a continuación se relacionan, solicitando se
les conceda mejora de antigüedad en la campaña de reen
ganche que se hallan disfrutando, este Ministerio, de acuer
do con lo informado por las Secciones de Intendencia e
Infantería de Marina, ha resuelto acceder a lo solicitado,
rectificando las Ordenes ministeriales de concesión a los
mismos en virtud de lo que dispone la Orden ministerial de
27 de agosto de 1932 (D. O. núm. 207) y clasificarles en
las campañas que al frente de cada uno se indica y por
el tiempo que se menciona, en las condiciones estableci
das por Orden ministerial de 14 de enero último (DIARIO
OFICIAL núm. 14).
Madrid, 8 de diciembre de 1933.
El Subsecretario,
Wenceslao Benítez.
Señores General Jefe de la Sección de Infantería de
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Marina, Vicealmirantes Jefes de las Bases navales principales de Izerrol, Cádiz y Cartagena, General Jefe de laSección de Intendencia e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
Relación de referencia.
Cabo Ragelio Ibáñez Sierra, tres arios en primera cam
paña a partir de 1.° de julio de 1932.Idem José Moreno Vega, tres arios en primera a partirde I.<> de julio de 1932..
ídem Salvador Trigo IVIejías, dos años y once meses
en primera a partir -de 1.° de abril de 1932.Idem Victoriano Bagace López, tres arios en primera
a partir de 1.° de julio de 1932.
Idem Rafael Bogas Lorenzo, tres arios en primera a
partir de 1.° de noviembre de 1932.
Idem Ramón Roa López, tres arios en primera a partirde I.° de julio de 1932.
0= ,•■■••■
SECCION DE JUSTICIA
Cuerpo Jurídico.
Excmo. Sr.: A propuesta del Inspector General del
Cuerpo jurídico y por exigirlo así las necesidades del ser
vicio, este Ministerio ha dispuesto sean destinados, en co
misión, a la Auditoría General, cuando cesen en la Direc
ción General de la Deuda y Clases Pasivas (Sección de
Marina) los Tenientes Coroneles Auditores D. Camilo
Baamonde Robles y D. José Abia Zurita, para desempe
ñar los destinos de Jefe de Negociado e Instructor de pro
cedimientos y auxiliar, re-pectivamente, ínterin estos des
tinos son convocados y provistos conforme al Reglamento
de 30 de junio de 1932.
Madrid, 9 de diciembre de 1933.
El Subsecretario,
Wenceslao Benítez..
Señores Inspector General del Cuerpo .Jurídico y Ge
neral Jefe de la Sección de Intendencia.
Señores...
SUBSECRETARIA DE LA MARINA CIVIL
Convenios.
Excmo. Sr.: Este Ministerio, de acuerdo con lo pro
puesto por la Subsecretaría de la Marina Civil, se ha ser
vido aprobar las siguientes instrucciones complementarias
a los artículos y reglas del Convenio Internacional de Se
guridad 'de la Vida Humana en la Mar, relativas a material
de salvamento.
Los artículos y reglas referidos se copian a continua
ción, salvadas las erratas y aclarados algunos extremos
de confusa redacción que aparecen en la versión española
del Convenio y que publicó la Gaceta de Madrid en su
número 202 del afio 1932.
Las obligaciones que impone el Convenio sobre material
de salvamento, así como las.instrucciones complementarias a
que se refiere esta disposición, deberán ser cumplidas por
los buques a los que sean de aplicación antes del 1.° de
enero del próximo ario de 1934 y, por lo tanto, las Auto
ridades de Marina (salvo casos debidamente justificados)
no autorizarán, a partir de esa fecha,. el despacho de los
buques que no acrediten por sus certificados de seg-uridad
que su material de salvamento cumple con las prescripciones del Convenio.
Los Inspectores de buques con título de Ingeniero Na
val serán los encargados de aplicar las prescripciones delConvenio relativas a material de salvamento.
El material de .salvamento de los buques a los cuales no
sea de aplicación el capítulo III del Convenio se regularán
por. los Reglamentas y disposiciones anieriores a esta
Orden ministerial.
Madrid, 7 de noviembre de 1933.
El Ministro, It. D.,
Sergio Andión.
Señores Subsecretario de la Marina Civil, Inspectores
generales de la Subsecretaría de la Marina Civil, Dele
gados marítimos.
Señores...
CONVENIO INTERNACIONAL PARA LA SEGU
RIDAD DE LA VIDA 'HUMANA EN EL MAR
Instrucciones relativas a la inspección del nuiterial
de salvantel.tto.
Señalada la, fecha del primer día de enero de 1934 para
la entrada en vigor efectiva y completa en España, sus
colonias y territorios de Ultramar, soberanía o protecto
rado, de las prescripciones integrantes del Convenio Inter
nacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar,
firmado en Londres el día 31 de _mayo de 1929 y deposi
tado el instrumento de ratificación correspondiente por
el Gobierno de la República española en i..•> de octubre
de 1933, la Administración de la misma y determinante
mente la Subsecretaría de la Marina Civil, en concreta
función jurisdiccional, formula las presentes instrucciones
complementarias contractuales, relativas a los .aparatos de
salvamento en los buques de pasaje que efectúen viajes
internacionales, con objeto de ilustrar y armonizar el ejer
cicio del personal administrativo facultado para la inspec
ción de los buques que hayan de cumplir los preceptos del.
Pacto Internacional para la Seguridad de la Vida Humana
e.n el Mar.
En consecuencia de lo expuesto, recordaremos que el
capítulo III del Convenio Internacional para la Seguridad
de la Vida Humana en el Mar, o sea el que trata del ma
terial de salvamento, se aplica (salvo excepción expresa)
a todos los buques nuevos de pasaje con propulsión me
cánica que hayan de efectuar viajes internacionales, en
tendiéndose por "buque nuevo" de pasaje todo aquel cuya
quilla haya sido colocada a partir del día T.° de julio de 1931
y transporte más de 12 pasajeros. Los buques de pasaje
comenzados a construir antes de la fecha que mencionada
queda se designarán con nombre de "buques existentes".
La denominación genérica de "viaje internacional" sig
nifica para los buques mercantes españoles de pasaje cual
quier viaje realizado por ellos desde un puerto peninsular
a otro puerto extranjero, o situado en las islas Baleares o
Canarias, zona dél Protectorado español en Marruecos y
colonias, e inversamente.
El principio fundamental que .sirve de base al Convenio
Internacional de T929, en lo que se refiere al material de
_salvamento que deben tener a bordo los buques de pasaje
con propulsión mecánica dedicados, al tráfico internacional,
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e<, que, salvo los casos excepcionales determinados en aquelC6nvenio y en estas instrucciones, existirá en cada barco
el suficiente número de embarcaciones de ,salvamento ade
cuadas para este uso y en disposición de ser rápida y efi
cazmente utilizadas, con objeto de poder alojar en ellas,
equipadas, a todas cuantas personas se hallen a bordo
cuando por cualquier causa accidental haya de procederseal abandono del buque en la mar.
El material de salvamento únicamente admitido por elConvenio Internacional para la Seguridad de la Vida Hu
mana en el Mar, a bordo de los buques de pasaje con propulsi(im mecánica que hayan de efectuar viajes internacio
nales, es el siguiente:
MATERIAL DE SALVAMENTO
Colectivo.
Botes salvavidas de la clase I, de costados fijos y sin
cubierta:
a) Con flotadores interiores solamente.
b) Con flotadores interiores y exteriores.
Botes salvavidas de la clase II:
a) Sin cubierta, la parte superior del costado plegable
y con flotadores interiores y exteriores.
b) Con cubierta y de amuradas estancas fijas o plegables.
Balsas de salvamento.
Aparatos flotantes para varias personas.
Individual.
Chalecos salvavidas.
Guindolas.
Aparatos lanzacabos.
Aparatos flotantes para una persona.
CONVENIO
CAPITULO III
Material de salvamento.
Artículo II.
Definiciones.
En este capítulo:
a) La expresión "buque nuevo", designa un buque
cuya quilla se ha puesto el 1.» de julio de 1931 o después
de esta fecha; los demás buques se califican como "buques •
existentes".
b) La expresión "viaje internacional corto", designa
un viaje internacional durante el cual el buque no se aleje
más de 200 millas de la costa más próxima.
c) La expresión "aparatos flotantes" designa a los
. asientos y sillas flotantes de cubierta o a cualquier otro
elemento flotante, con excepción de las embarcaciones, cha
lecos salvavidas y guindolas.•
Instrucciones complementairias.
b) Se entenderá por "viaje internacional costero" el
viaje internacional efectuado por mi buque de pasaje, sin
apartarse durante el mismo más de 20 millas de la costa
inmediata.
1
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Y se denominará "viaje internacional especial" el viaje
internacional que circunstancialmente pueda realizar un
buque de pasaje, que transporte gran número de pasaje
ros sin instalación de literas, como es, por ejemplo, el
caso de las peregrinaciones.
d) "Persona" significa toda persona de más de un año
de edad.
e) "Pasajero" es toda persona que, no siendo el arma
dor ni sus familiares o sirvientes, se halle a bordo de un
barco de pasaje y no pertenezca a la tripulación del buque.
f) "Día" se entenderá que es el intervalo de tiempo
comprendido desde una hora antes de la salida del sol,
hasta una hora después del ocaso.
9) "Eslora registrada" o simplemtnte "abra" de
un buque, es la eslora total de su arqueo.
Artículo 12.
Aplicación.
1. El presente capítulo se aplica, salvo en los casos
en que se disponga otra cosa, a los buques nuevos de pa
saje de propulsión mecánica que efectúen viajes interna
cionales.
2. En los artículos 13, 14, 19 y 25 se fijan prescrip
ciones especiales para los buques de pasaje nuevos que
efectúen viajes internacionales cortos.
3. La Administración de un país cualquiera, si cree
que la derrota seguida y las condiciones del viaje son de
tal naturaleza que la aplicación de la totalidad de las pres
cripciones del presente capítulo no sea razonable ni nece
saria, podrá dispensar de ellas. en la proporción corres
pondientes, a buques determinados o a categorías de buques
pertenecientes al propio país, que, durante su viaje, no se
alejen más de 20 millas de la costa mz.ls próxima.
4. En el caso de buques de pasaje ya existentes de
propulsión mecánica que efectúen viajes internacicnales y
no satisfagan actualmente a las prescripciones del pre
sente capítulo relativas a buque nuevos de pasaje, la Ad
ministración del país a que pertenezcan deberá tomar me
didas oportunas para que, en lo posible y razonable se
apliquen lo más tarde el i: de enero de 1934, los prin
cipios generales expuestos en el artículo T3 y las demás
prescripciones del presente capítulo.
5. Para los buques de pasaje de propulsión mecánica
que realicen viajes internacionales y se utilicen para trans
portes especiales de gran número de pasajeros sin instala
,7ión de literas, como es, por ejemplo, .z1 transporte de pe
regrinos, cualquier Administración porra, si juzga prác
ticamente imposible aplicar las prescripc;ones del presente
capítulo, dispensar de ellas a los buques de que se trate,
-1-1 las siguientes condiciones :
(7) "En la mayor proporción compatible con las condi
dones del tráfico, se aplicarán las prescripciones relativas
a las embarcaciones salvavidas y otros aparatos de salva
mento, así como la protección contra incendios.
17) Todas las embarcaciones de aparatos salvavidas ten
(1rán que estar rápidamente disponibles en el sentido del
artículo 13.
c) Habrá un chaleco salvavidas por cada persona que
se encuentre a bordo.
(i) Se adoptarán disposiciones para formular prescripciones generales que deban aplicarse al caso particular de
este género de tráfico. Tales prescripciones se formularán
de acuerdo con los demás Gobiernos contratantes, si los
hay, que puedan estar interesados directamente en el trans
porte de esos pasajeros.
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Instrucciones complementarias.
1. ;La Inspección general de Buques y Construcción naval'
podrá, previa petición autorizada e información oficial co
rrespondiente, conceder la calificación de viajes internacionales cortos, viajes internacionales costeros y viajes internacionales especiales, a los viajes internacionales que
se realicen entre puertos dependientes de la AdministraCión o entre éstos y puertos extranjeros e inversamente,siempre que tales viajes tengan lugar, en las circunstan
cias que determinan su calificación y que señala el artícu
lo 11 del Convenio e instrucciones complementarias. Ade
más, fijará, cuando se trate de buques nuevos que efectúen
viajes internacionales costeros, la proporción en que puedan ser dispensadas las prescripciones del capítulo III del
Convenio, previo informe del Inspector de buques paracada caso, en el que tendrá en cuenta todas las circuns
tancias que concurran, y cuando se trate de buques nuevos
que realicen viajes internacionales especiales dictará las
prescripciones a que se refiere el subpárTafo d) del párrafo quinto del artículo 12, de acuerdo con lo que en él se
indica.
Cuando se trate de buques de pasaje ya existentes, los
Inspectores de buques en la más inmediata oportunidad,
procederán a la inspección de su material de salvamento
V propondrán, mediante fundamentado informe en cada
caso. a la Inspección general de Buques y Construcción
naval, todas aquellas mejoras que a su juicio deban in
troducirse en el material de salvamento de los referidas
buques para que en lo posible y razonable cumplimenten
los principios generales del capítulo III del Convenio, so
bre todo cuando haya de renovarse el material por deci
sión del armador o causas accidentales. Cuando la pro
puesta del Inspector sea aprobada por la Inspección ge
neral, se señalarán al armador correspondiente concreta
mente las modificaciones que deba introducir en el mate
r'al de salvamento de su buque, para que las lleve a cabo.
Si no se realizan las debidas modificaciones sin causa que
lo justifique, el Inspector de buques informará a la Ins
pección general, la que ordenará la detención del buque.
Artículo 13.
Embarcaciones de salvamento y aparatos flotantes.
Los princinios generales que regulan el armamento de
los botes salvavidas y aparatos flotantes de un buque so
metido a las prescripciones del presente capítulo se refie
ren a la disrx)nibilidad inmediata en caso de urgencia y
a que sean adecuados.
1. Para estar rAnidamente disponibles los botes sal
vavirlasy aparatos flotantes deberán cumplir las siguientes
condiciones:
a) Se les podrá echar al agua segura y rápidamente,
aun „ decfavorables de escora y de asiento.
C^r-i nnc;h1r2 embarrar a los pasajeros en los botes
pu orden.
r) T :1-,c+-11nr.;Arl de rada bote salvavidas y de cada
arrr'6:k""14- debe ser tal que no imnicla la maniobra
de loc. rInr+1,11C 11ntPS Fal171V;daS y aparatos flotantes.
2. Pn rn cer rleciindo el armamento del buque en lo
que rntir;Prne a los botes salvavidas y aparatos flotantes,
cumni;-A 1n “crilientes condiciones:
a) •nc nrescrindnnes del 1-)rrafo 171 del presente
aparfprin 11-11-'r en los botes un sitio para cada persona
que se halle a bordo y además aparatos flotantes para el
25 por I00 de las personas que se encuentren en el buque.b) En los buques de pasaje que efectúen viajes inter
nacionales cortos se instalarán botes de manera que satis
fagan las prescripciones insertas en el cuadro que figura
en la regla XXXIX; además habrá aparatos flotantes en
cantidad suficiente para que el conjunto de los botes. sal
vavidas y de los aparatos flotantes pdedan alojar a la to
talidad de las personas que haya a bordo, según se dice en
la regla XXXVIII. Por último, habrá aparatos flotantes
para el lo por lo° de las personas que estén a bordo.
c) En ningún buque de pasaje se exigirán más botes
que los necesarios para alojar todas las personas que estén
a bordo.
Artículo 14.
Condiciones para que el material de salvamento sea ade
cuado y ésté rápidamente disponible.
Con el fin de realizar los principios establecidos en el
artículo 13 para que los elementos de salvamento° sean ade
cuados y se pueda rápidamente disponer de ellos, tales ele
* mentos satisfarán las prescripciones de las reglas XXXVII,
XXXVIII y XXXIX.
Artículo 15.
Modelos reglamentarios de botes, balsas de salvamento
y aparatos flotantes.
Todas las embarcaciones salvavidas, las. balsas de sal
vamento y los aparatos flotantes satisfarán a las cadicio
nes fijadas por el presente Convenio, así como por las re
glas XXIV a XXIX, ambas inclusive.
Instrucciones complementarias.
Véase las de la regla XXV.
Artículo 16.
Construcción de los botes.
Todos los botes estarán bien construidos y tendrán for
mas y proporciones que les aseguren una gran estabilidad
en la mar y una línea de flotación u obra muerta suficiente,
cuando se encuentre cargados con todas las personas que
deben llevar y todo su armamento.
Cada embarcación presentará una solidez suficiente para
que pueda arriarse al agua, sin peligro, con toda su carga
de personal y material.
Artículo 17. -
Acceso de los pasajeros a los botes.
Se adoptarán disposiciones convenientes para permitir
el acceso de los pasajeros a los botes desde la cubierta de
embarque. Además, habrá una escala adecuada en cada
par de pescantes.
Artículo 18.
Calucidad de los botes y balsas de salvamento.
El número de personas que podrá llevar un bote de uno
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de los modelos reglamentarios, o una balsa aprobada de'
salvamento, o un aparato flotante, y las condiciones para
aprobar una balsa de salvamento o un aparato flotante,
se determina de acuerdo con las reglas XXX a XXXV,
ambas inclusive.
Instrucciones complementarias.
Véanse las de las reglas 'XXX y XXXIV.
Obsérvese que la capacidad de personal embarcado a
bordo de los botes salvavidas se obtiene en los de la clase I
mediante el volumen de la embarcación, y en los de la cla
se II por el área utilizable de acomodación entre los cos
tados, lo que conduce, en igualdad de dimensiones entre
ambas clases de botes, a una mayor capacidad de las em
barcaciones de la clase II, que limita, sin embargo, la asig
nación del franco-bordo.
Artículo 19.
Armamento d'e los botes y balsas de salvamento.
La regla XXXVI fija el armamento de los botes y bal
sas de salvamento.
Wnstrucdonels' cOmPiemenitarice
Véanse las de la regla XXXVI.
Artículo 20.
Chalecos' 11 giandolas.
T. Todos los buques a los que se aplica el presente ca
pítulo tendrá para cada persona que encuentre a bordo un
chaleco salvavidas de un modelo aprobado por la Admi
nistración y, además, un número conveniente de chalecos
especiales para niños, a menos oue los chalecos preceden
tes puedan ajustarse a la talla de los niños.
2. Todos los buques tendrán asimismo 10,-uindo1as de
un modelo aProbado, según se ha dicho antes, y cuyo nú
mero nueda fijado en la regla XL.
/. Ninguna Administración aprobará un chaleco o una
guindolas más oue si satisface las prescripciones de la re
írla XL aplicables a los chalecos o a las guindolas, según
el caso.
4.. En el presente artículo la expresión "chalecos sal
vavidas" se extiende a todo artificio capaz de aplicarse al
cuerpo con la flotabilidad de un chaleco salvavidas regla
mentario.
Instrucdones complementarias.
Es preferible que haya chalecos salvavidas para per
sonas que puedan ajustarse a la talla de los niños, por la
confusión que pudiera originarse con los chalecos infan
tiles especiales.
Los encargados de aprobar los chalecos y guindolas se
rán los Inspectores de buques, ateniéndose a las prescrip
ciones de la regla XL.
Artículo 21.
Circulación. de las persoras.—Alumbrado de emergenc.
Se tomarán disposiciones aprobadas para la entra
da y salida de los distintos compartimientos, cubiertas,
etcétera.
2. Se dispondrá un alumbrado eléctrico o de otra clase
suficiente para satisfacer todas las exigencias de la segu
ridad, en las distintas partes del buque, y particularmente
en las cubiertas donde se encuentren los botes salvavidas.
En los buques en que la cubierta de botes está a más de
9,15 metros (30 pies) de la flotación que corresponda al
calado mínimo en la mar, se arbitrarán medios para alum
brar los botes desde el buque y a lo largo del costado, an
tes e inmediatamente después de la maniobra de echarlos
al agua. Se dispondrá de un manantial de energía autó
nomo ca.paz de alimentar, en caso de necesidad, los apara
tos de este alumbrado de seguridad y situado en las regio
nes superiores del buque, por encima de la cubierta de
compartimentado.
3. La salida de cada compartimiento ocupado por los
pasajeros o la dotación se alumbrará constantemente con
un farol de emergencia. Estos faroles de emergencia se
alimentarán con el manantial autónomo previsto en el
apartado anterior, caso de interrumpirse el servicio del ma
nantial normal de energía para el alumbrado del buque.
Instrucciones compleme;itarias.
'
1. Con objeto de guiar a los pasajeros hacia los botes,
se indicará la dirección por medio de marcas consistentes
en flechas, señalándose también las embarcaciones a que
conducen los pasillos de acceso al embarque, y además se
instalarán señales operadas eléctricamente desde el puente
para llamar a los pasajeros a sus puestos de embarque.
2. Con objeto de prevenir la falta del alumbrado de
servicio, tendrán los buques de pasaje un alumbrado de
emergencia constituido por un grupo electrógeno y línea
independiente.
Se dispondrá alumbrado de emergencia particularmente
en las puertas estancas, corredores de evacuación, cubierta
de botes, acceso a los botes, caseta Je T. S. H., eic
Se recomiendan las boyas luminosas de autoignición,
lámparas de bolsillo para cada oficial, lámparas de segu
ridad, etc.
Las escalas de acceso a las cubiertas superiores se pro
curará estén orientadas en la dirección longitudinal del
%arco.
Artículo 22.
Personal patentado 3/ nO patentado de los botes.
1. En todo buque al que se aplique el presente capí
tulo, por cada bote o balsa salvavidas instalado para cum
plir las prescripciones del propio capítulo, habrá cierta
cantidad de personal patentado, determinado por las pres
cripciones de la regla XLI, referentes al bote o balsa de
salvamento de que se trata.
2. El Capitán del buque queda en libertad, según las
circunstancias, de asignar a cada bote o balsa el personal
patentado que estime conveniente.
3. Por "personal patentado" se entenderá el de la do
tación del buque provisto de certificado de aptitud, otor
gado en nombre de la Administración en las condiciones
previstas por dicha regla.
4. La organización del personal de las embarcaciones
estará de acuerdo con la regla XLII.
Instrucciones complementaria,s
Véanse las de la regla XLI.
•
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Artículo 23.
Aparato lanzacabos.
Todo buque al que se aplique este capítulo irá provistode una instalación de lanzacabos de modelo apróbadb porla Administración.
Instrucciones complementari(s.
1. Una instalación de lanzacabos se compondrá, para
merecer el calificativo de modelo aprobado :
a) De cuatro cohetes lanzacabos de un kilo, con bas
toncillos adecuados, u otro aparato aprobado capaz de lan
zar un cabo de ocho milímetros de mena. a una distancia
no inferior a no metros con buen tiempo.b) De dos cabos de ocho milímetros de mena y longi
tud no inferior a 220 metros, resistentes a la tracción has
ta 75 kilogramos por lo menos.
Los cohetes, así como también los medios de encender
los y los cabos, se guardarán en una caja estanca al agua.
2. Los Inspectores de buques comprobarán la existen
cia a bordo de las instalaciones lanzacabos, su estado de
conservación, acondicionamiento y si son de modelo aprobado.
REGLAMENTO
Anejo I.
Materjal de salvamento.
REGLA XXIV
Modelos reglamentarios de enzbarcalciones.
Los modelos reglamentarios de embarcaciones se clasifi
can como sigue:
Clasé I. Embarcaciones sin cubierta, de costados rígi
(los, con a) flotadores interiores solamente y b) flotadores
interiores y exteriores.
Clase II. a) Embarcaciones sin cubierta, con flota
dores interiores y exteriores y plegable la parte superior
del costado.
Y>) Embarcaciones con cubierta, con amuradas estan
cas fijas o plegables.
No se admitirá una embarcación si su flotabilidad de
pende del ajuste previo de una de las partes principales
del casco, o si su capacidad cúbica es inferior a 3,5 metros
cúbicos (i2.5 pies c(ibicos).
No se admitirá tampoco una embarcación si su peso. a
plena carga. con las personas que pueda contener y su ar
mamento, excede de 20.300 kilogramos (izo toneladas in
glesas).
REGLA XXV
Embarcaciones salvavidas de la clase primera.
Las embarcaciones de salvamento de la clase primera
tendrán un arrufo medio igual, por lo menos. al 4 por 100
de su eslora.
Las cajas de aire de las embarcaciones de salvamento
de la clase primera irán dispuestas de manera r:iie asegu
ren la estabilidad de la embarcación completamentn car
gada, en condiciones desfavorables de tiempo.
• ••
■•••
En las embarcaciones que puedan llevar loo personas
o más, el volumen de los flotadores se aumentará a satis'°-
facción de la Administración.
Las embarcactiones salvavidas de la clase primera cum
plirán también las siguientes condiciones :
a) Embarcaciones salvavidas con flotadores interiores
solamente.
La flotabilidad de una embarcación de madera de este
tipo se asegurará por medió de cajones de aire estancos,
que tengan un volumen total igual, por lo menos, a la dé
cima parte de la capacidad cúbiCa de la embarcación.
La flotabilidad de unaembarcación metálica de este tipo
no s'erá inferior a la exigida anteriormente para la em
barcación de madera de la misma capacidad cúbica, de
biéndose aumentar, en consecuencia, el volumen de las ca
jas estancas de aire.
b) Embarcaciones de salvamento con flotadores inte
riores y exteriores.
La flotabilidad interior de -una embarcación de madera
de este tipo se asegurará por cajas estancas de aire con
un volumen total igual, cuando menos, al 7,50 por Ioo
de la capacidad cúbica de la embarcación.
Los flotadores exteriores podrán ser de corcho o de
cualquier otra materia equivalente. No se admitirán flo
tadores cuyo relleno sea de junco, de virutas o granos de
corcho, o de cualquier otra substancia en trozos sueltos
sin cohesión propia. Ni los flotadores que requieran una
insuflación de aire.
Cuando los flotadores son de corcho, su volumen para una
embarcación de madera, no será inferior 'a las 33 milési
mas de la capacidad cúbica de la embarcación. Si no son
de corcho. su volumen ,e instalación serán tales que la flo
tabilidad y estabilidad de la embarcación no sean inferio
res a las de otra similar provista de flotadores de corcho.
La flotabilidad de una embarcación metálica no será me
nor, que la exigida precedentemente para una embarcación
de madera de , igual capacidad cúbica el volumen de las
cajas y el de ,los flotadores exteriores se aumentará en
consecuencia. •
Instrucciones comPlementarias.
Los aparatos de flotabilidad interiores serán kle cobre o
metal. amarillo • o de otro material .aprobado, teniendo un
peso igual o mayor que de kilogramo por decímetro
¼2O
cuadrado.
En las embarcaciones que puedan llevar cien o más per
sonas. la Inspección general de Buques \, Construcción Na
val fijará el aumento de volumen de los flotadores previo
informe del Inspector de buques.
REGLA XXVI
Embarcaciones de la segunda clase.
Las embarcaciones de la clase segunda cumplirán las
siguientes condiciones:
a) Embarcaciones sin cubierta con la parte superior del
costado plegable y flotadoi es interiores y ,exteriores. Una
embarcación de este tipo comprenderá a la vez cajas es
lancas le aire v flotadores exteriores. Su volumen total,
pala cada una de las personas que pueda recibir, tendrá,
por lo menos los valores siguientes
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Cajas estancas.. ..
Flota,dores externos, (si son de cor
cho.. .. • • • •
Decimetros
cúbicos
Pies cúbicos
ingleses
1,5
0,2
Los flotadores exteriores podrán ser de corcho o de cual
quier otra materia equivalente. No se permitirán flotadores
rellenos de junco, de corcho en virutas o en grano, o poi
cualquier otra substancia en trozos sueltos sin cohesión
propia, ni flotadores que requieran una insuflaci¿n de aire.
Cuando los flotadores no sean de corcho, su volumen e
instalación proporcionarán al bote una flotabilidad y esta
bilidad, no menores que las de una embarcación similar
con flotadores de corcho.
Una embarcación metálica de este tipo llevará flotado
res internos y externos que le aseguren una flotabilidad
igual, por lo menos, a la de una embarcación de madera.
El franco bordo mínimo de las embarcaciones de este
tipo se fijará según su eslora; se medirá a la mitad de la
eslora de la embarcación, y verticalmente en el costado,
desde lo más alto de la parte fija de éste, hasta la flotación
en carga.
El franco bordo en agua dulce no será menor que los
valores siguientes:
ESLORA DEL BoTE 1\T'\ DAS
Metro 1 Pies ingle es
1111
11
lí
iiIRANCO BORDO 1\ iNi Mo
7,90 26
•,50 28
9,15 30
1
tro
i Pub:a
as inglesa
200 8
2125 9
250 lo
El franco bordo de 'las embarcaciones de eslora inter
me(lia se obtiene por interpolación.
'Las amura.das plegables serán estancas.
b) Einbarcaciones con cubierta y amuradas estancas.
fijas o plegables.
I) Embarcaciones de cubierta de pozo:
La parte no elevada de la cubierta de una embarcación de
este tino presentarll una superficie no menor clue el 30 por
mo de la total de la cubierta. Esa parte no elevada estará
por encima de la flotación en cara a una altura. cuando me
nos, igual en todos sus puntos al medio por cientn de la
e‘lora de ln. embarcaciell ; este límite se aumentarh basta
d uno v medio Dor ciento en ln.s extrernicIndes del nozn.
Fi franco bordo de una embarcnci,.''n de ese tipo erfl
tal que le asee-sureuna reserva de flotabilidad, cuando me
nos. igual al 3,5 por 100.
TT1 Ernha•cnciones de ciíbierta corrida:
El franco bordo mínimo de las embarcaciones de este
tipo es independiente de su eslora y fijado solamente Dor
su puntal. Las medidas toman a la mitad de la eslora
de la embarcación v. Verticalmente. desde la parte sune
rior de la cubierta en el costado, basta la parte inferior
del tablón de aparadura para el puntal v basta la flotación
en carga para el franco bordo.
El franco bordo en agua dulce no será inferior a las
cifras expuestas a continuación, aplicables sin corrección
a. las embarcaciones cuyo arrufo medio sea igual a tres
centésimas de su eslora. •
PUNTAL DE LA EMBARCACIÓN
Milimetro Pulgadas inglesas
FRANCO BORDO M11\11310
Milimetro
'O 1 12 11
460 18
610 1 24 II
760 1 30 II
f Pulgadas inglesas
70 12 y tres cuartos
95 13 y tres cuartos
130 15 y un octavo.
165 J6 y medio.
El franco bordo de las embarcaciones de puntal inter
medio se obtiene por interpolación.
Si el arrufo es menor que el normal precedentemente
definido, el franco bordo mínimo se obtiene añadiendo a
las cifras del cuadro la séptima parte de la diferencia en
tre el arrufo normal y la media de los arrufos reales en
la roda y en el codaste ; no se permitirá ninguna reducción
del franco bordo para un arrufo superior al normal ni
por la busca de la cubierta.
III) Todas las embarcaciones salvavidas de cubierta
llevarán disposiciones eficaces para asegurar la salida del
agua de la cubierta.
Instrucciones comPlelltentarias.
En los botes salvavidas de cubierta corrida se considera
como tipo de arrtifo el arrufo medio igual al 3. por .100
de la eslora del bote. Cuando sean de madera esta clase
de embarcaciones tendrán el fondo y la cubierta de doble
tablazón, con madera textil intermedia; y 'si. son metálicas,
se hallarán divididas en _compartimentos estancos, todos
accesibles. .
Los imbornales para evacuación-del agua de la cubierta
no permitirán la entrada de agua en el lote y su número,
'dimensiones y situación, deberán ser autorizados en cada
caso, comprobando que cargada de hierro la embarcación
con el peso total de.personas y armamentos evacuan 4/,17 E.
toneladas de agua (siendo E. la eslora .del._ bote en me
tros) en menos de 60 ó de 20 segundos, cuando la cubierta
sea de pozo o corrida, respectivamente.
REGLA XXVII
Embarcaciones de 'olor.
Para que se pueda sconsiderar una embarcación de mo
tor corno parte integrante de los aparatos de salvamento
de un buque, sea a titulo obligatorio, en virtud de la Re
gla XXXVI (2) o no, deberá llenar las siguientes condi
ciones:
.
(7) Cumplirá las prescripciones formuladas para. una
embarcación de salvamento de la clase i.rimera.y dispondr.4
de elementos convenientes para echarla rápidamente. al
agua.
Ti) Tendrá un repuesto suficiente de combustible .y se
mantendrá siempre lista para utilizarla. .
c) El motor y sus accesorios irán convenientemente
protegidos para asegurar su funcionamiento .en condicio
nes desfavorables de tiempo, y se podrá .dar marcha atrás
en las mismas condiciones. , . . . . , .
("• La velocidad debe ser, por lo menos, de seis nudos
a plena carga y en aguas tranquilas. . .
El volumen de los flotadores interiores, y si hay.caso, de
los exteriores, se aunientará en proporción conveniente
1 para tener en cuenta la diferencia entre el peso del motor,del .proyectorr de la instalación radiotelegráfica. y c-le sus
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accesorios y el peso de las personas suplementarias que laembarcación podría recibir, si el espacio ocupado por elmotor, el proyector, la instalación radiotelegráfica y susaccesorios quedará disponible.
Isntrucciones coMPlelklentarias.
Cuando los botes automóviles salvavidas puedan conducir loo o más personas, el volumen de los flotadores se
aumentará en la cuantía que fije la Inspección general deBuques y Construcción Naval, previo ii.forme del Inspector de buques.
REGLA XXVIII
Balsas de salvamento.
No se aprobará ningún modelo de balsa de salvamento
si no satisface las condiciones siguientes:
a) Será de material y de construcción aprobados.
b) Será utilizable y estable, cualquiera que sea la superficie sobre la que floté.
c) Irá provista en ambas caras de amuradas fijas o
plegables de madera, de tela o de cualquier otro. material
adecuado.
og Llevará un cabo o pasamanos sólidamente sujeto
con anillas. alrededor de las paredes externas.
e) Tendrá resistencia bastante para lanzarla o echarla
sin averías desde la cubierta del buque, y si va dispuesta
para echarla, tendrá dimensiones y peso tales que permi-;
tan maniobrarla con facilidad.
f) No tendrá menos de 85 decímetros cúbicos (tres
pies cúbicos) de cajas de aire o de flotadores equivalentes
por cada persona que pueda llevar.
g) Tendrá una superficie de cubierta de 3.720 centí7
metros cuadrados (cuatro pies cuadrados), por lo menos
por cada persona que pueda llevar, y las personas trans
portadas deberán estar efectivamente fuera del agua.
Ji) Las cajas de aire o los flotadores equivalentes se
acondicionarán lo más cerca posible del costado y no se
admitirá ningún flotador que necesite insuflación de aire.
REGLA XXIX
Aparatos flotantes.
Un aparato flotante, sea un banco o una silla flotante de
cubierta, o cualnuier otro, se considerará, por lo que se
refiere a la flotabilidad, corno correspondiente al número
de personas obtenido dividiendo el número de kilogramos
de hierro que pueda soportar en agua dulce por 14,5 (equi
valente al peso en libras dividido por 32). Si se emplea
aire para obtener la flotabilidad del aparato, no será ne
cesaria tina insuflación antes de usar el aparato en caso
de iire-encia.
El número de personas para las que el aparato se con
sidera utilizable. es el menor de_ los dos números obteni
dos, sea por la flotabilidad, corno se ha indicado antes, o
dividiendo su perímetro, expresado en centímetros, por 30,5
(un Pie).
Cada annrnfo flotante que se apruebe llenará las si
guientes condiciones:
La Será de material y de construcción aprobadcis.
2•a Será utilizable y estable, cualquiera que sea la 1-
perficie sobre la cual flote.
3.a Tendrá dimensiones, resistencia y peso tales, que
se pueda maniobrar sin auxilio de aparatos mecánicos y sifuera necesario, lanzarlo al mar sin averías desde la cu
bierta del buque donde esté colocado.
4.a Las cajas de aire o los flotadores equivalentes se
acondicionarán tan cerca como sea posible de los costados
del aparato.
5.a Tendrá un cabo o pasamanos sujeto sólidamente
alrededor de las paredes exteriores.
REGLA XXX
Capacidad cúbica de las embarcaciones de salvamento
de la clase primera.
1. La capacidad cúbica de una embarcación de salva
mento de la clase primera se calculará por la fórmula de
Simpson (Stirling) o por cualquier otro método que pro
porcione el mismo grado de exactitud. La capacidad de una
embarcación de popa cuadrada se calculará como si fuese
la popa aguda.
2. A título de indicación, la capacidad en metros (o
pies ingleses) cúbicos --de una embarcación, calculada con
ayuda de la regla de Sirnpson, puede considerarse como
dada por la fórmula:
Capacidad
E
12
X (4 A + 2
en la que E designa la eslora de la embarcación medida
en metros (pies ingleses) desde la cara interna da forro
de madera o plancha, en la roda hasta el punto correspon
diente del codaste; en el caso de una embarcación de popa
cuadrada, la eslora se medirá hasta la cara interna de la
estampa.
A, B y C designan, respectivamente, las. áreas de, las
secciones transversales a la cuarta parte de la eslora des
de proa, en el medio y a la cuarta parte de la eslora desde
popa, puntos que corresponden a la división de E en cua
tro partes iguales. (Las áreas correspondientes a las dos
extremidades de la embarcación se consideran desprecia
bles.)
Las áreas A, B y C se consideran como dadas en metros
(o en pies ingleses) cuadrados, aplicando sucesivamente
a cada una de las secciones transversales la fórmula que
sigue :
Area
12
•
(a + 4 b 2C 4d e).
P es el puntal en metros (o en pies ingleses) interiormente
al forro de madera o plancha, desde la quilla hasta el ni
vel de la regala, o si hay caso, hasta un nivel inferior de
terminado según se indica a continuación :
a, b, c, d y son las mangas horizontales de la embar
cación medidas en metros (o en pies ingleses) en los dos
puntos extremos del puntal, así como en los tres puntos
obtenidos al dividir P en cuatro par-tes iguales (a y e co
rresponden a los dos extremos, y c a la mitad de P).
3. Si el arrufo de la regala, medido en dos puntos si
tuados a la cuarta parte de la eslora a partir de los extre
mos, excede a la centésima parte de la eslora dé la embar
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cación, 'el puntal que se deberá tomar mra el cálculo de
la correspondiente sección transversal A o C, será lo más
igual al puntal en la sección media, aumentada en la cen
tésima parte de la eslora de la embarcación.
4. Si el puntal de la embarcación en su sección media
excede a las 45 centésimas de la manga, el puntal que se
empleará para el cálculo de la sección transversal me
dia B, será igual a las 45 centésimas de la manga y los
puntales que .se aplicarán para el cálculo de las secciones
transversales A y C, situadas a la cuarta parte de la es
lora, a partir de proa y de popa, se deducirán aumentan
do el puntal empleado para el cálculo de la ,sección B en
una centésima de la eslora de la embarcación, sin rebasar
no obstante los puntales reales en esos puntos.
5. Si el puntal de la embarcación es mayor que 122 cen
tímetros (cuatro pies) el número de personas que la apli
cación de las reglas conduce a admitir, se reducirá en pro
porción a la relación entre ese límite y el puntal real, hasta
que un experimento a flote, con el indicado número de
personas a bordo, provistas todas ellas de chalecos salva
vidas, haya permitido determinar definitivamente el nú
mero.
6. Cada Administración, a menos que el armador exi
ja que la cubicación .se efectúe exactamente, se reserva
el
derecho de atribuir a una embarcación una capacidad igual
al producto por 0,6 de las tres dimensiones, si es evidente
que este procedimiento de cálculo no da una capacidad
mayor que la obtenida por la fórmula antes expuesta, las
dimensiones se entenderán entonces medidas en las si
oi-uentes condiciones:
Eslora: Entre las intersecciones de la parte exterior del
forro con la roda y el codaste; en el caso de una embar
cación de popa cuadrada, hasta la cara externa de la es
tampa.
Manga: Fuera de forros en la sección media, donde
sea máxima.
Puntal : En el medio, interiormente al forro, desde la
quilla hasta el nivel de la regala. No obstante el puntal que
interviene en el cálculo de la capacidad cúbica, no exce
derá en ningún caso las cuarenta y cinco centésimas de la
manga.
7. La capacidad cúbica de una embarcación con motor
se deduce de la capacidad total, restando de ella un volu
men igual al ocupado por el motor y sus accesorios y, en
su caso, por la instalación radiotelegráfica y el proyector
con sus accesorios.
Instrucciones compplementarias.
El puntal de los botes salvavidas, cuyos costados ten
gan chumaceras para los remos se medirá desde
la quilla
hasta el punto más bajo de la chumacera.
REGLA XXXI
Superficie
E
12
wS.
11,1••
+ 1,5b ± 4c 1,5d
- 2 e):
en la que E indica la eslora, medida en metros (o
en
Pies ingleses) entre las intersecciones de la parte
exterior
del forro con la roda y. el codaste.
a, b, c, d y e son las mangas horizontales medidas
en
metros (o en pies ingleses) fuera de forros, en los puntos
obtenidos al dividir E en cuatro partes iguales y subdivi
diendo las partes extremas en dos partes iguales a y e co- .
rresponden a las subdivisiones extremas, c al puntomedio de
la eslora, byda los puntos intermedios.
Superficie de las embarcac ones de la clase segunda.
1. La superficie de la cubierta de una embarcación que
la tenga se determinará como se indica a continuación o
por cualquier otro método que proporcione una exactitud
de la misma clase; la misma regla es aplicable a la deter
minación de la superficie comprendida en el interior de la
amurada rígida de una embarcación de la clase II a).
2. A título de indicación, la superficie, en metros (o
en pies ingleses) cuadrados de una embarcación, puede
considerarse dada por la fórmula:
REGLA XXXII
Marcas de las embarcaciones, balsas de salvamento
aparatos flotantes.
Las dimensiones de las embarcaciones, así como el nú
mero de personas que puedan alojar, se marcarán en la
embarcación con caracteres permanentes y fáciles de leer.
Estas marcas tendrán que merecer especial aprobación de
los Inspectores de buques.
La inscripción del número de personas en las balsas de
salvamento y los aparatos flotantes se hará en las mismas
condiciones.
REGLA XXXIII
Capacidad de transporte de las embarcaciones.
1. El número de personas que una embarcación de uno
de los modelos reglamentarios puede recibir es igual al
mayor número entero contenido en el cociente de la ca
pacidad en metros (o pies cúbicos) o del área en metros
(o pies cuadrados) de la embarcación, por el valor regla
mentario de la capacidad unitaria, o de la superficie unita
ria (según el caso), definidas a continuación para cada tipo.
2. Los valores reglamentarios de las capacidades y su
perficies unitarias son los siguientes :
Pies cúbicos
CAPACIDADES, uNiTARTAS i zM.-tros cúbico igiese
1 I
Embarcaciones sin cubierta, cla- I I
se I (a). . .. .. 0.283 I 10
Embarcaciones sin cubierta, cla- I I
se I ,(b) .. .. • • • • • • • • . . .. I O, 25'S I 9
T I
SUrEItIrI~ UNITARIAS Illetros enadradoc ries cuadrados
Clase II. . •• •. •. . . . . . . I 0,325 I
3. La Administración está facultada para acertar, en
vez de 0,32 o 'Ls, según el caso, un divisor menor, si un
ensayo le ha dado a conocer que el número de las Derso
rins con asiento apropiado en la embarcación con cubierta
cle fa clase II de oue se trate es mayor que el resultante
de la anlicaciem del primer divisor no obstante, el valor
que se adopte en sustitución de o.2Ç 6 según el caso,
no será inferior a 0,28) ó semín el caso.
La Administración que haya usado de esa facultad co
municará a las demás Administraciones el acta del ensayo
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que se haya efectuado, acompañada con los planos de la embarcación con cubierta de que se trate.
REGLA XXXIV
, Límites de capacidad.
No se marcará en ninguna embarcación un número de
personas superior al obtenido por los métodos indicados
en el presente Reglamento.
F:tte número se reducirá:
o Cuando sea superior al número de personas quefugan sitio para sentarse convenientemente, determinado
este último número, de modo que las personas sentadas no
dificulten en nada el manejo de los remos.
.7.) Cuando tratándose de embarcaciones distintas de
las de, la clase I, el franco bordo a plena carga sea infezior a los francos bordos indicados, respectivamente, paralos distintos tipos. En este caso, el número de que se trata
se reducirá en toda la proporción necesaria para que elfranco bordo a plena carga sea igual, por lo menos, a los
mencionados francos bordos reglamentarios.
En las embarcaciones de la clase II b) I), la parte ele
vada de la cubierta, en los costados, puede considerarse
como apta_ para proporcionar plazas sentadas.
Instrucciones comPlementarias.
Siempre que el ,personal inspector tenga duda respecto
a un número de personas que un bote deba conducir po
drá exigir el ensaya a.flote del mismo con el número de
personas designado, provistas todas de chalecos salvavi
das .y el. bote cargado en completo armamento.
En los botes cuyo puntal exceda de un metro 22 centí
metros y tengan formas llenas o extremos muy finos, la
Inspección general de Buques y Construcción Naval po
drá determinar el número de pasajeros que .puedan. trans
portar en forma.distinta.a las determinadas por esta regla.
REGLA
Colocación y peso de las personas.
En los Insay-os que ltengan por objeto evaluar el núme
ro de personas que puede alojar un bote o una balsa sal
vavidas, cada unidad corresponderá a una persona adulta,
provista de un chaleco salvavidas.
En las comprobaciones del franco bordo, las embarca
ciones con cubierta irán cargadas con un peso:de 75 kilo
gramos (165 libras inglesas), lo menos, por cada persona
adulta de las que esté autorizada para recibir la embarca
ción con lubierta.
De un modo.general, dos niños de menos de doce arios
de edad se cuentan como una persona.
REGLA XXXVI
Armanzentq de las embarcaciones y de as balsas
de salvamento.
T. El armamento normal de cada embarcación es el
.siguiente :
a) Un número suficiente de remos, a razón de un jue
'ó por bancada,. dos remos de repuesto y una espadilla;
jtleg-o y medio de toletes u horquillas y un bichero.
Dos espiches para cada orificio de desagiíe (no ha« 1
1
cen falta espiches para los orificios de delagUes próvistosYde válvulas automáticas convenientes), un vertedor 'y t'inbalde de hierro galvanizado.
c) Un timón provisto de una barra ordinaria o de • un
arco con .guardines.
d) Dos hachetas.
e) Un farol con accesorios.
f) Uno o varios palos, con una vela resistente, por lo
menos, y los accesorios correspondientes.
y) Una aguja eficaz.
Un pasamano sujeto al exterior, en guirnalda.
.0 Un anda flotante.
i) Una boza.
k) Un recipiente que contenga cuatro litros y medio
(un galón inglés) de aceite vegetal o animal. El recipiente
irá dispuesto de modo que se pueda extender fácilmente
el aceite en el mar y estará construido para poder ama
rrarse al ancla flotante.
1) Un recipiente estanco al aire con víveres, a razón
de un kilogramo (dos libras inglesas) por persona.
nb) Un recipiente estanco con un vaso sujeto a él por
una trinca conteniendo un litro (un cuarto de galón inglés)
de agua dulce por persona.
n) Por lo menos una docena de bc-ngalas ,(le ignición
propia y una caja de cerillas, todo encerrado en recipien
tes estancos.
o) Quinientos 'gramos (una libra inglesa) de leche con
densada por persona.
p) Una caja conveniente para el material menudo del
equipo.
q) Una embarcación admitida para llevar cien perso
nas o más deberá ir provista de un motor y satisfacer las
prescripciones de la regla XXVII.
Las embarcaciones salvavidas con motor quedarán exen
tas de llevar un palo y velas y no tendrán necesidad más
que de la mitad del armamento normal de remos, pero lle
varán dos bicheros.
Las embarcaciones salvavidas con cubierta no llevarán
agujero de espiche, pero tendrán, cuando menos, dos bom
bas de sentina.
Cuando se trate de un buque de pasaje destinado al At
lántico del Norte (al Norte del paralelo de latitud 35"
Norte), -solamente una parte de los botes tendrá que ir
provista de palos y velas, y la cantidad de leche conden
sada se reducirá a la mitad.
2. Cuando el número de embarcaciones es superior a
13, una de ellas será de motor, y dsi ese número es mayor
que 19,. habrá dos embarcaciones . de motor. Estas embar
caciones de motor irán provistas de una instalación radio
telegráfica y de
_
un proyector.
Las condiciones de alcance y de potencia, a las que de
berá satisfacer la instalación radiotelegráfica„ se determi
narán por cada Administración.
El proyector estará constituido por tina lámpara de 8o
vatios, cuando menos.; un reflector eficaz y un manantial
de electricidad que permita iluminar, efectivamente, un
objeto de color claro sobre una zona de próximamente
18 metros (6o pies) de .anchura, a una distancia de i8o me
tros (20o yardas) durante seis horas en total, y funcio
nando sin interrupción durante tres horas, por lo :menos.
Cuando la instalación radiotelegráfica y el proyector es
tén alimentados por la misma fuente de energía, ésta será
lo bastante potente para asegurar el funcionamiento si
multáneo de los dos aparatos.
3. El armamento normal de toda balsa salvavidas apro
,bada contendrá :
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a) Cuatro remos.
b) Cinco toletes.
c) Una luz de ignición propia de boya salvavi(las.
d) Un ancla flotante.
e) Una 'boza.
Un recipiente que contenga cuatro litros y medio
(un galón ingles) de aceite vegetal o animal. El recipiente
irá dispuesto de manera que pueda esparcirse con facili
dad el aceite en el agua y estará construido de manera que
pueda amarrarse al ancla flotante.
g) Un recipiente estanco al aire conteniendo víveres
a razón de un kilogramo (dos libras inglesas) de víveres
por persona.
h) Un recipiente estanco con un vaso sujeto por una
trinca, conteniendo un litro (un cuarto de galón inglés) de
agua dulce por persona.
i) Por lo menos una docena de bengalas de ignición
propia y una caja de cerillas, todo ello con recipientes es
tancos.
4. Cuando se trate de un buque destinado a viajes in
ternacionales cortos, la Administración podrá dispensar
a las embarcaciones de llevar el equipo prescrito en los
apartados fY, 1) y o) del párrafo 1 y de satisfacer las
prescripciones. del párrafo 2. Podrá también dispensar a
las *balsas salvavidas de llevar el armamento presrito en
el apartado g) del párrafo 3.
Instrucciones complementarias.
1. a) El juego y medio de toletes u horquillas se su
jetará a la embarcación con fuertes rabizas.
b) Los dos espiches, el achicador y el balde, así como
el timón, estarán siempre dispuestos para el uso y tam
bién se fijarán al bote por rabizas de longitud suficiente.
c) Se ¡guardarán las dos hachas, una en cada extremi
dad del bote, unidas a éste con las correspondientes rabizas.
d) El farol o linterna del equipo será de aceite, estan
do asegurada su alimentación por un depósito que con
tenga el suficiente para ocho horas de alumbrado, por lo
menos.
2. La instalación radioeléctrica de los botes automó
viles debe transmitir y recibir con la frecuencia de 500 kilo-,
ciclos por segundo, contar con un manantial de energía
suficiente para un mínimo de diez metro-amperios y ser
capaz de funcionar intermitentemente seis horas, cuando
menos. 1
REGLA XXXVII
Instalación :NI maniobras de las embarcaciones y balsas
salvavidas.
1. A reserva de las prescripciones de la Regla
XXXVIII, las embarcaciones de ,salvamento podrán esti
varse una encima de otra, o una dentro de otra, bajo cier
tas condiciones que podrá imponer la Administración. Sin
embargo, cuando haya que levantar las embarcaciones así
dispuestas antes de echarlas al agua, no se admitirá más
que si se ha previsto un aparato mecánico de un motor
para elevarlas.
2. Las embarcaciones y balsas salvavidas adicionales
a las embarcaciones suspendidas en pescantes, podrán es
tivarse a través de una cubierta, de un castillo o de una
toldilla, afianzándolas de manera que tengan todas las pro
babilidades de flotar, separándose del buque, si no se dis
pone detiempo para echarlas al agua.
3. El mayor número posible de las embarcaciones com
plementarias a las que se aplica el párrafo 2, se podrán
echar al agua por cualquier costado del buque, mediante
dispositivos aprobados que permitan transportarlas de un
costado a otro de la cubierta.
4. No se estivarán las embarcaciones en más de una
cubierta, sino cuando se tomen medidas para evitar que
las embarcaciones de una cubierta inferior se averíen por
las embarcaciones colocadas en la cubierta superior.
5. No se ponidrán botes completamente a proa, ni
donde estuvieren a distancia peligrosa de los propulsores
al echarlos al agua.
6. Las pescantes tendrán una forma aprobada e irán
dispuestos en una cubierta, o en varias, de manera que
las embarcaciones que se encuentren debajo de ellos pue
dan echarse al agua con seguridad, sin perjudicar a la
maniobra de los demás pescantes.
7. Los pescantes, motones, betas y demás aparejos,
tendrán. la resistencia suficiente para permitir echar al
agua con seguridad las embarcaciones con su carga com
pleta de personas y de material, aun cuando el buque es
core 5() de cualquier banda. Las betas serán lo suficiente
mente largas para llegar al agua, cuando el buque tenga
calado mínimo en la mar y alcance una escora de i5°.
8. • Los pescantes estarán provistos de aparatos de fuer
za suficiente para permitir que las embarcaciones puedan
echarse fuera con su tripulación y su armamento comple
tos, pero sin pasajeros, cuando el buque adquiera escora
máxima, con la que sea posible arriar la embarcación.
9. Las embarcaciones sujetas a los pescantes tendrán
sus aparejos dispuestos para prestar servicio y se tomarán
medidas para que queden rápidamente libres de esos apa
rejos, sin que sea necesario que la maniobra sea simultánea
en los dos.
Jo. Cuando el mismo juego de pescantes sirva para
más de un bote, habrá aparejos diferentes para cada bote
si las betas son de cáñamo, pero no serán necesarios apa
rejos distintos, cuando se utilicen betas metálicas con un
dispositivo mecánico para cobrarlas. Los aparatos que se
empleen permitirán echar al agua las embarcaciones con
orden y rapidez.
Cuando se use un dispositivo mecánico para cobrar las
betas, se completará con un gobierno eficaz a mano.
II. En los viajes internacionales cortos, si la altura
de la cubierta de botes, encima de la flotación que corres
ponda al calado mínimo del buque en la mal', no excede
de cuatro metros y medio (15 pies), no se aplicarán las
prescripciones de los párrafos precedentes 7, 8, y
Instrucciones complementarias.
Se proveerán cabos salvavidas unidos a las extremida
des de los pescantes de longitud suficiente para que lleguen
al mar aun cuando el buque tenga su calado mínimo y
escore 15°.
REGLA XXXVIII
Número y caPacidad de las embarcaciones y de las balsas
de salvamento, etc., pescantes.
. Todo buque tendrá un número de juegos de pes
cantes determinado, según su eslora, por la columna A
del cuadro inserto en la regla XXXIX, a reserva de que
no sea exigido un número de juegos de pescantes superior
al de las embarcaciones necesarias para recibir a todas
las personas presentes a bordo.
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En cada juego de pescantes se colocará una embarcación de la clase primera. Si los botes salvavidas amarrados a los pescantes no tienen sitio bastante para recibira todas las personas presentes a bordo, ‘se instalarán embarcaciones adicionales de uno de los tipos reglamentarios.Primeramente se estivará una embarcación suplementariadebajo de cada bote amarrado a los pescantes v despuésel resto de las embarcaciones se colocarán más.' hacia elinterior. No obstante, si las distintas ..-VIministracionesestiman que las balsas salvavidas son más rápidamente utilizables, y además más eficaces que los botes en caso deurgencia, podrá permitirse la instalación de balsas salvavidas, siempre que la capacidad total de las embarcacionesdel buque sea igual, por lo menos, al número fijado porla columna C del cuadro incluido en la Regla XXXIX,Cuando una Administración opine que no es razonableni prácticamente posible que un buque lleve el número de
juegos de pescantes exigido por la columna A del cuadro
inscripto en la Regla XXXIX, podrá, en ciertos .casos
excepcionales, permitir una disminución del número de jue
gos de pescantes, siempre que el número no sea menor
que el reducido fijado por la columna B, y siempre también que la capacidad total de las embarcaciones del bu
que sea igual, cuando menos, al mínimo exigido por lacolumna C de la tabla inserta en la regla XXXIX.
Un buque dedicado a viajes internacionales cortos,tendrá un número de juegos de pescantes, según su eslora,
fijado por la cólumna A del cuadro incluido en la reglaXXXIX. A cada juego de pescantes se amarrará una em
barcación de la clase primera. Si los botes salvavidas ama
rrados a los pescantes no tienen la capacidad mínima exi
gida por la columna D del cuadro de la Regla XXXIX, y
si no disponen de un sitio para cada persona presente a
bordo, se instalarán embarcaciones de salvamento suple
mentarias de uno de los modelos reglamentarios, balsas
salvavidas aprobadas u otros paratos flotantes aprobadosde manera que haya así sitio suficiente para todas las per
sonas presentes a bordo.
Si una Administración.contratante opina que no es prácticamente posible ni razonable que un buque destinado aviajes internacionales cortos lleve el número de juegos dePescantes exigido por la columna A del cuadro inserto
en la Regla XXXIX, podrá, en determinados casos ex
cepcionales, permitir una disminución del número de jue
gos de pescantes, siempre que ese -número no sea inferior
al reducido que exige la columna B, y también que la capacidad total de las embarcaciones del buque sea, por lo
menos, igual al mínimo exigido por la columna D.
REGLA XXXIX
Tabla relativa a los Pescantes v a la capacidad de las
embarcaciones de salvatnento.
La tabla que figura a continuación fija, según la esloradel buque :
A) El número mínimo de juegos de pescantes que sedebe instalar y a cada uno de los cuales debe amarrarse
una embarcación de la clase I, conforme a la reglaXXXVIN anterior.
B) El número reducido ele juegos de pescantes quepuede ser admitido excepcionalmente, de conformidad con
la regla XXXVIII.
C) La capacidád mínima requerida para las embar
caciones de salvamento, comprendiendo las embarcaciones
bajo pescantes y las embarcaciones adicionales de acuerdo
con la regla
D) La capacidad mínima para las embarcaciones de
salvamento a bordo de un buque que i ealice viajes inter
nacionales cortos.
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ESLORA REGISTRADA
DEL BUQUE
Metros ies in_leses
31
37
43
40
53
58
63
'67
70
78
82
87
91.
9G
10•1
107
112
119
125
133
140
149
159
168
17.7
186
1915
204
2.13
223
232
241
250
261
271
282
293
303
y menos de
•
37
43
49
53
58
63
67
70
75
78
82
87
91
96
101
107
113
119
125
133
140
149
159
168
177
186
195
204
213
223
232
241
250
261
271
282
293
303
314
100 y
'120
140
160
175-
190
205
220 •
230
245
255
270
28.5
300
315
330
350
370
390
410.
435,
460
490
520,
550
580
610
640
670
70.0
730
760
790
820.
855
890
925
960
995
menos de 120
140
1(30
.(7,095
220
230
245
255
270
285
30(3151
330
350
370
-390
410.
435
460
.490:
.520
rrn
580
610
640
670'
700
730
760
790
820
855
890.
925
960
995
1.030
•
(A)
Número minimo
de juego
de pescantes
2
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
12
12
14
14
16
16
18
18
20
20
22
22
24
24
26
26
28
28
3.0
(11)
Número :reducido
de juegos de pes
;cantes qoe puede
ser adm tilo ex
cepcionalmente
2
2
2
3
3
4
4
4
4
5
5
5
5
6
6
7
7
7
9
9
10
10
12
13
13
14
14
15
15
17
17
18
18
19
.19
20
20
(C)
CA• ACIDAD MINIMA DF, F,M
BATIC CIONF,S DF, SALVA
MENTO
Metros rábicos
•
28
35'
44
53
68
78
94
110
129
144
1f0
175
196
214
235
255
273
301
3:31
370
408
451
490
530
576
620
671
717
766
808
854
908
972
1.031
1.097
1.160
1.242
1.312
1.380
P.es cúbicos
ingleses
2.49 -NUM 2 90
=111•11‘.
1
980
1.220
1.550
2.390
2.740
3.330
3.900
4560
5.100
5.640
6.190
6.930
7.5.50
8.290
9.630
10.650
11.700
13.060.
11.430
15.290
.17.310
18.720
20.350
21.900
23.700
25.350
27.050
28.5,60
30.180
32.100
34.350
36.450
38.750_
41.000
43.880
46.350
48.750
(D)
CAPACIDAD MININA DE EM
BARCACIONES I» SALVA
MENTO
Metros cúbicos
11
17
21
33
37
41
45
48
52
ao
68
76
•85
94
105
116
125
133
144.
156
170
185
201
217
PiPs cúbicos
ingleses
400
600
'850
1.150
1.300
1.454
1.600
1.700
1.850
2.100
2.400
2.700
3.000
3.300
3.700
4.100
4.400
4.700
5.100
5500
6.000
6.550,
7.100
7.650
NOTA sobre (A) y (B).-Cuando 'la eslora del buque excede de 314 metros. (equivalente a 1.0.30 pies ingleses)„ la Admi
nistración determinará el número de pescantes que este buque deberá tener, enviando copia de su .d•ecisión a las demás Ad
ministraciones.
NOTA sobre (e) y (D).-Para la aplicación de este cuadrcL, la capacidad de una embarcación de la clase II se obtiene
multiplicando el número de personas para el cual está certificad,a la embarcación por 0,283, para obtener la capacidad en
metros cúbicos, o por 10 'para 'hallarla en pies cúbicos.
NOTA sObre. ,(D).-Cuando la eslora del buque sea inferior a 31 me•tros (equivalente a 100. pies), la Administración de
terminará la capacidad cúbica de las embarcaciones salvavidas, y también cuando la eslora tenga más de 168 metros
(equivalente a 550 pies).
I
., REGLA
Chalecos de salvamento y guínclolas.
Un chaleco de salvamento deberá cumplir las 'con
diciones siguientes:
a) Ser de material y de construcción apropiados.
b) Ser capaz de sostener en agua dulce durante vein
Hcuatro horas, sin hundirse, un peso de hierro de 7,5 kilo
gramos (16,5 libras nglesas).
c) Ser reversible.
Se prohiben los chalecos cuya flotabilidad se asegure
por medio de cámaras de aire.
2. Una guindola deberá cumplir las condiciones siguien
tes:
aY Ser de corcho macizo u otra materia equivalente.
b) • Ser capaz de sostener en agua dulce durante vein
ticuatro horas, sin hundirse, un peso de hierro, mínimo,
de 14,5 kilogramos (32 libras inglesas).
Se prohiben las guindolas cuyo relleno está constiuído
por junco. corcho en virutas o en granos o por cualquier
otra substancia en estado de disgregación y sin cohesión
propia, así como las guindolas cuya flotabilidad esté ase
gurada por medio de compartimentos de aire que necesite
tina insuflación previa.
3.. El número mínimo de guindolas que deberá llevar
un buque será el indicado en el siguiente cuadro:
ESLORA DEL BUQUE
Metros
Menos de 61..
De 61 a 122.. • •
De 122 a 183..
De 183 a 2441..
224 o má.s.. *e 5.
•
• • •
• •
• .
Pies ingleses
Menas de 200..
De 200 a 400.. • • • . •
De 400 a 600.. • • .. •
De 600 a 8001.. .•
800 o má.s.. e• .* •
Número
mínimo
de guin
dolas
8
12
18
24
30
4. Todas las 1.),-uindolas irán provistas de cabos circun
dantes sólidamente amarrados. Como mínimo habrá una
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guindolas en cada costado provista de un cabo salvavidasde 27,50 metros (15 brazas) de largo. La mitad de lasguindolas, y en ningún caso menos de seis, se proveeraiicon luces..de autoignición eficaces que no se apagarán enel agua, y estas luces irán dispuestas en la proximidad desus guindolas con los órganos de sujeción necesarios.
5. Todos los chalecos y guindolas salvavidas se instalarán a bordo de manera que estén al alcance inmedia
to de todas las personas embarcadas. Su posición se indicará claramente para que la conozcan los interesados.Las guindolas salvavidas podrán soltarse instantánea
mente y no llevarán ninguna disposición permanente deF jación.
REGLA XLI
Patroites de embarcaciones de salvamento.
Para obtener la patente especial señalada en el artícu
lo 22 del presente Convenio, el solicitante deberá justifi
car que es experto en la maniobra completa de echar al
agua las embarcaciones salvavidas y en el manejo de los
remos; que conoce y practica la maniobra de las propias
embarcaciones y que además es capaz de comprender las
órdenes relativas al servicio de estos distintos aparatos y de
llevarlas a cabo.
Para cada bote o balsas salvavidas, el personal paten
tado será, por lo menos, igual al que especifica la siguien
te tabla:
- •
Si el número de personas es
'Menor que 41 personas. ..
De 41 a 61.. ... ..
• •
• •
De 62 a 8'5. . . . .. • • ..
Mayor que 85..
• • • • • •
• • • •
• •
• •
• • • • • • • • • •
• • • • • • • 1
•
• •
• • • • o • • • • • •
El número de pa
tent dos mínimos
será de
2 hombres.
3
4
5
Instrucciones complementarias.
Los exámenes de los aspirantes a la patente de patrón
de embarcación de salvamento se efectuarán por las Auto
ridades de Marina, a petición de los capitanes, armadores
o sus representantes, sin necesidad de orden expresa.
Aquéllos acreditarán:
I.° Tener más de veintiún arios de edad.
2.° Llevar más de tres años de embarque.
Saber leer y escribir y cuartear la aguja.
4." Hallarse adiestrados como se indica en esta regla.
Los oficiales de cubierta y contramaestres no necesitarán
Eometerse a examen.
REGLA XLII
Personal de las embarcacianes d e salvanbento.
Un oficial (Je cubierta o un patrón patentado, se encar
gará de cada bote o balsas salvavidas, designándose igual
mente un suplente. Quien esté encargado de una embar
cación, tendrá la lista de su personal y garantizará que
la gente a sus órdenes conozca, respectivamente, su puesto
y sus funciones.
A toda embarcación de motor, quedará afecto un hom
Lre que sepa manejar el motor.
Un hombre que sepa manejar una instalación radiutel:
leg-ráfica y un proyector se destinará a cada embarcación
que lleve estos aparatos.
Uno o varios oficiales quedarán encargados de velar por
que los botes, balsas salvavidas, aparatos flotantes y otros
aparatos de salvamento estén siempre listos para ser uti
lizados.
• 0 -
EDICTOS
Don Arturo Herrera Marín, Comandante de Infantería
de Marina v juez permanente de la Base naval principal
de Cádiz,
Hago saber : Oue acreditado en forma logal el extra
vío de la cartilla naval del inscripto Francisco Cazorla
García, folio 54 de 1927, Trozo de Sevilla, queda nula y
sin valor alguno, incurTiendo en responsabilidad la persona
que la posea y no haga entrega de ella.
Lo que se publica para general conocimiento.
San Fernando, a 2' de diciembre de 1933. El Coman
dante juez, Arturo Herrero.
o
Don Antonio Torres Mcilines, Oficial primero del Cuerpo
General de Servicios Marítimos, instructor del expe
diente instruido por pérdida de la libreta de navega
ción del inscripto Aristóteles Montolio Villalonga, nú
mero 1.002 del reemplazo de 1928 del trozo de Va
lencia,
Hago saber: Que acreditado el extravío por decreto
asesorado de la Subsecretaría de la Marina Civil, decla
ro nulo y sin valor alguno el expresado documento, in
curriendo en responsabilidad la persona que lo posea y
no haga entrega del mismo.
Barcelona, 4 de diciembre de 1933. El Oficial instruc
tor, Antonio Torres.
Don Antonio Torres Molines, Oficial primero del Cuerpo
General de Servicios Marítimos, instructor del expe
diente instruido al inscripta Jaime Ballester Lloret,
folio 553 del reemplazo de 1926 del trozo de Barce
lona,
Hago saber: 'Que acreditado el extravío por decreto
asesorado de la Subsecretaría de la Marina Civil, decla
ro nulo y sin valor alguno el expresado documento, incu
rriendo en responsabilidad, la persona que lo posea y no
haga entrega del mismo.
Barcelona, 4 de diciembre de 1933. El Oficial instrucr
tor, Antonio Torres.
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Don Osmundo Solaguren-Beascoa y Arteche, subdelegado
de pesca de Bermeo e instructor del expediente instruido
para justificar el extravío de la libreta de inscripción
marítima de Cecilio Guillermo Laserna,
Por el presente hago constar : Que por decreto del ilus
trísimo señor inspector general de personal de la Subse
cretaría de la Marina Civil, se ha declarado justificado el
extravío del referido documento, quedando, por lo tanto,
nulo y sin ningún valor.
Bermco, 4 de diciembre de 1933.—Osmundo Sola
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
